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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Aceh dengan menggunakan pendekatan Endogenous Growth
Model. Dimana faktor yang diamati dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan
Human Capital yang diproksi dari rata-rata lama sekolah. Untuk tujuan analisis, penelitian ini menggunakan data time series
tahunan dari 2006 sampai 2016 dan data Cross Section dari 23 Kabupaten/kota di Aceh. Model yang digunakan pada penelitian ini
adalah dengan menggunakan model ekonometrik. Teknik analisis akan menggunakan model regresi panel. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel  investasi pemerintah, investasi swasta, human capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Aceh.  Perlu adanya usaha dari pemerintah untuk terus meningkatkan investasi dengan memudahkan
regulasi dan menjalankan hukum secara tegas.  Selain itu pemerintah daerah perlu terus mendukung program peningkatan sumber
daya manusia.
